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Kota Yogyakarta memiliki program pemerintah yang diberi nama 
Segosegawe “Sepeda kanggo sekolah lan nyambut gawe”. Pelaksanaan 
Segosegawe pada kenyataannya tidak dapat berjalan dengan maksimal, hal tersebut 
dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk bersepeda. Adapun tujuan dari 
penelitian ini antara lain 1) mengetahui agihan hambatan samping di sekitar ruas 
jalan sepanjang jalur sepeda di Kecamatan Umbulharjo, 2) mengetahui tingkat 
tutupan vegetasi di sepanjang jalur sepeda di Kecamatan Umbulharjo, dan 3) 
menganalisis tingkat kenyamanan jalur sepeda di beberapa ruas jalan di Kecamatan 
Umbulharjo. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survey dan pengharkatan 
parameter. Agihan hambatan samping diperoleh melalui pengharkatan beberapa jenis 
penggunaan lahan yang ada di ruas jalan daerah kajian. Tingkat tutupan vegetasi 
diperoleh melalui pengharkatan berdasarkan perhitungan kelas vegetasi rendah, 
sedang, dan tinggi. Tingkat kenyamanan jalur sepeda diperoleh berdasarkan metode 
berjenjang dari enam parameter antara lain hambatan samping, tutupan vegetasi, 
keberadaan marka jalur sepeda, volume lalu lintas, kemiringan lereng, dan saluran 
drainase. 
Peta agihan hambatan samping Kecamatan Umbulharjo menunjukkan 
bahwa Jalan Kusumanegara dan Jalan Menteri Supeno memiliki kelas hambatan 
tinggi, sedangkan Jalan Batikan memiliki kelas hambatan rendah. Peta tingkat 
tutupan vegetasi menunjukkan bahwa tutupan vegetasi kelas tinggi di Kecamatan 
Umbulharjo berada di Jalan Batikan, Jalan Lowanu, Jalan Gondosuli, dan Jalan 
Kenari, sedangkan tutupan vegetasi rendah berada di Jalan Sukonandi. Berdasarkan 
keenam parameter yang digunakan diperoleh hasil analisis tingkat kenyamanan 
jalur sepeda di Kecamatan Umbulharjo yang terdiri atas tiga kelas diantaranya kelas 
nyaman, cukup  nyaman, dan tidak nyaman. Kelas nyaman untuk jalur sepeda 
berada di Jalan Batikan dan Jalan Pramuka, sedangkan kelas tidak nyaman berada 










Yogyakarta City Government’s program called “Segosegawe” suggest 
people to use bicycle to workplace and school. However, that program isn’t 
implemented correctly because most of people are not attracted on cycling. The 
objectives of this study include 1) knowing the side barriers around the road along 
the bicycle path in Umbulharjo Subdistrict, 2) knowing the level of vegetation cover 
along the bicycle path in Umbulharjo Subdistrict, and 3) analyzing the level of 
comfort of bicycle lanes on some roads in Umbulharjo District. 
 The method which are used on this research consist of field surveying and 
parameter scoring. The roadside barriers are obtained by the evaluation of some 
types of land use on the selected observing area. Classes of vegetation cover were 
collected by giving score according to vegetation cover class calculation (low, 
medium and high). The comfort levels of bicycle lane are accuired according to 
tiered methods by using six parameters, specifically roadside barriers, vegetation 
cover, the presence of bicycle lane markers, traffic volume, slope, and drainage 
channels. 
 The roadside barriers map of Umbulharjo Sub-bdistrict shows that most of 
side barriers are distributed on Kusumanegara Street and Menteri Supeno Street, 
while Batikan Street has less side barriers. Map of vegetation cover level shows 
that high vegetation cover areas are distributed on on Batikan Street, Lowanu 
street, Gondosuli Street, and Kenari street. However, low vegetation cover areas 
are distributed on Sukonandi Street. As stated by the six parameters that are used 
on this research, the analysis results of comfort level of the bicycle lane in 
Umbulharjo Sub-District consist of three classes namely comfortable, quite 
comfortable, and uncomfortable. Comfortable class of bicycle lanes are on Batikan 
Street and Pramuka Street, while in some part of Kusumanegara Street are 
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